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ĂƌƚĂĂůŝƌĞĐƚŽƌ͘
ƐƟŵĂĚŽ^ƌ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ͘
,ĞŵŽƐůĞşĚŽ͕ĐŽŶƐƵŵŽŝŶƚĞƌĠƐĞůĂƌơĐƵůŽƉƵďůŝĐĂĚŽ
ƉŽƌĞůƌ͘ ŽƌďĞůůĂ ŝŽƌďĞůůĂ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶĞůŶƷŵĞƌŽ
Ϯ ĚĞ ůĂ ZĞǀŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ ZĞŝĂů ĐĂĚĞŵŝĂ ĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞ
ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞĂŹŽϮϬϭϲ͕ƟƚƵůĂĚŽ͗ ͞ůŽƚĞǇ
;ϭϳϵϯͲϭϴϲϴͿ͘ DĞƚŐĞ ĨƌĂŶĐğƐ Ă ŐŝƉƚĞ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ
ĚĞů ͛ĐĂĚğŵŝĂĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘hŶĞƐĐƌŝƚĚĞů
ĚŽĐƚŽƌDĞŶĚŽǌĂ͘͟
^ŽůĂŵĞŶƚĞ ƋƵŝƐŝĠƌĂŵŽƐ ŚĂĐĞƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ-
ĐŝŽŶĞƐ͗ŶƵĞƐƚƌĂĂůĞŐƌşĂƉŽƌǀĞƌƉƵďůŝĐĂĚŽĂůŐŽŵĄƐĞŶ
ŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ ƐŽďƌĞĞů ŝŶƐŝŐŶĞŵĠĚŝĐŽŶƚŽŝŶĞĂƌƚŚĠ-
ůĞŵǇůŽƚ͘
ĞƐĚĞ Ğů ,ŽƐƉŝƚĂů 'ĞŶĞƌĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ĚĞ ŝƵĚĂĚ
ZĞĂů ĞƐƚĂŵŽƐ ůůĞǀĂŶĚŽ Ă ĐĂďŽ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂ-
ĐŝſŶƐŽďƌĞĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂũĞĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞ
ůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ Ǉ ƐƵƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶĞů WĂşƐ ĚĞůEŝůŽ͘,ĞŵŽƐ
ƉƵďůŝĐĂĚŽǇĂƵŶŽƐϭϰƚƌĂďĂũŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞƉŽƐƚĞƌƐ
ǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂĐŽŶŐƌĞƐŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͖ĂƌơĐƵůŽƐĞŶƌĞǀŝƐƚĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐǇĚĞĚŝ-
ǀƵůŐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐǇƚƌĂďĂũŽƐĚĞůŽƚ
ĞǇ͘dĂŵďŝĠŶ ƐŽďƌĞ ƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞ ůŝďƌŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝ-
ŶĂĂůĂůĞŶŐƵĂĄƌĂďĞ͕ĐŽŵŽůĂƉŽŶĞŶĐŝĂĚĞůƌ͘ ƵƐƵŬǇ
;ĚŽĐƚŽƌĞŶŵĞĚŝĐŝŶĂǇĐŝƌƵŐşĂͿ͗͞ Fundación de la escuela 
de medicina en Egipto en la era moderna y la traducción 
de la terminología médica͟;ϭͿ͖ŽůĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͞La es-
ĐƵĞůĂĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂĚĞůŽƚĞǇ͗ŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
sanitaria en la sociedad egipcia del S.XIX͕͟ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂ-
ĚĂƉŽƌůŽƐĚŽĐƚŽƌĞƐƵƐƵŬǇǇWŽǌƵĞůŽZĞŝŶĂ;ĚŽĐƚŽƌĞŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĂͿ;ϮͿ͖ĞůƉſƐƚĞƌŝŶƟƚƵůĂĚŽ͞Traducciones médico-
ĐŝĞŶơĮĐĂƐĞŶďƷͲĂďĞů͘>ĂƐĂŶŝĚĂĚĞŶŐŝƉƚŽĞŶĞůƐŝŐůŽ
XIX͟;ϯͿ͖ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ůƚƌĂďĂũŽĚĞůƌ͘ ŽƌďĞůůĂŶŽƐŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽƵŶĂƌơĐƵůŽ
ŵƵǇ͕ ŵƵǇŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͘WĞƌŽ͕ĚĞƐĞĂŵŽƐƐĞŹĂůĂƌĂůŐƵŶĂƐ
ƉƵŶƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůŽƐůĞĐƚŽƌĞƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ͕ĞŶ
ƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ ƋƵĞŶŽƚŽĚĂƐƐƵƐŽďƌĂƐĨƵĞƌŽŶƉƵďůŝĐĂĚĂƐ
ĞŶ &ƌĂŶĐŝĂ͘ WĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽͲŵĠĚŝĐŽƐ 
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hŶŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƋƵĞŶŽƐŚĂďůĂĚĞůĂƐƉƵďůŝĐĂĐŝŽ-
ŶĞƐĚĞŐŝƉƚŽĚƵƌĂŶƚĞůĂĠƉŽĐĂĚĞůǀŝƌƌĞǇDĞŚŵĞƚůşĞƐ
ůĂƚĞƐŝƐĚŽĐƚŽƌĂůƋƵĞ͕ĞŶϭϵϴϱ͕ĚĞĨĞŶĚŝſĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝ-
ĚĂĚĚĞ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LOS TRADUCTORES
^ĞƚƌĂĚƵũĞƌŽŶůĂƐŵĞũŽƌĞƐŽďƌĂƐŵĠĚŝĐĂƐǇĐŝĞŶơĮĐĂƐ
ĚĞŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͗͞ƌĂďŝĐƚƌĂŶƐůĂƟŽŶŽĨƚŚĞďĞƐƚƵƌŽƉĞĂŶ
ǁŽƌŬƐŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ͙͟;ϰ͕ϱͿ͕ƉĂƌĂůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĚĞŵĞĚŝ-
ĐŝŶĂǇĚĞŚĂŬŝŵĂƐ;ĚĞĞƐƚĂƷůƟŵĂŶŽƐŽƚƌŽƐĂĮƌŵĂŵŽƐ
ƋƵĞĞƐůĂƉƌŝŵĞƌĂĞƐĐƵĞůĂĚĞĞŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞůŵƵŶĚŽǇ
ĐŽŶƵŶĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŶĞůƟĞŵƉŽƋƵĞŶŽƐƚƌĂĞŚĂƐƚĂůŽƐ
ƟĞŵƉŽƐĂĐƚƵĂůĞƐĞŶůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞYĂƐƌ
ĂůͲŝŶŝͿ͘ŵďĂƐĞƐĐƵĞůĂƐƐĞŶƵƚƌŝĞƌŽŶĚĞŽďƌĂƐŵĠĚŝĐĂƐ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐƚƌĂĚƵĐŝĚĂƐĂůĄƌĂďĞ͕ŝŶĐůƵƐŽĂůƚƵƌĐŽ͘
,ĞǇǁŽƌƚŚƵŶŶĞƐĞŹĂůſƋƵĞĞůƌ͘ ůŽƚŶŽĐŽŶŽĐşĂĞŶ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞůŝĚŝŽŵĂĄƌĂďĞ͗͞ůŽƚĞǇĐĞƌƚĂŝŶůǇĐŽƵůĚ
ŶŽƚƚƌĂŶƐůĂƚĞŝŶƚŽƌĂďŝĐ͙͟;ϲͿ͘ƐǀĞƌĚĂĚƋƵĞĞůƌ͘ ůŽƚ
ĮŐƵƌĂĐŽŵŽƉƌŝŵĞƌĂƵƚŽƌĞŶĂůŐƵŶĂƐĚĞĞůůĂƐ͕ƉĞƌŽŶŽ
ĞƐŵĞŶŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂĮŐƵƌĂĚĞů ƚƌĂĚƵĐƚŽƌ͕ ƋƵĞŶŽƌ-
ŵĂůŵĞŶƚĞĞƌĂƵŶŵĠĚŝĐŽǇƉƌŽĨĞƐŽƌĞŶůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĚĞ
ďƷͲĄďĞů Ǉ YĂƐƌ ĂůͲŝŶŝ͘ ů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ůŽƐ ƚƌĂĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĞƌĂŶƐŝƌŝŽƐ͗ŽŶZĂƉŚĂĞů;ĞŐŝƉĐŝŽ͕ƉĞƌŽĚĞĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ
ƐŝƌŝĂͿ͕zƵŚĂŶŶĂŶŚƵƌŝ;ƐŝƌŝŽͿ͕D͘sŝĚĂů;ƐŝƌŝŽͿ͖ƵŐƵƐƟ-
ŶĞ͘ŝůͲ^ĂŬĂŬŝŶŝ;ƐŝƌŝŽͿ͖ǇĞŶƚƌĞůŽƐĞŐŝƉĐŝŽƐƐĞŹĂůĂŵŽƐ
ĂZŝĨĂ Ă͛ĂůdĂŚƚĂǁŝ;ŝŵĄŶ͕ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉŽƌĞůǀŝƌƌĞǇƉĂƌĂ
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DƵƐƚĂĨĄĂůͲ^ƵďŬŝ͕ŚŵĂĚĂůͲZĂƐŚŝĚŝ͖DƵŚĂŵŵĂĚůşĂůͲ
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ŶƚƌĞŵĄƐĚĞůĐĞŶƚĞŶĂƌĚĞŽďƌĂƐƋƵĞůŽƚĞǇĞƐĐƌŝ-
ďŝſ;ůůĞǀĂŵŽƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐƵŶĂƐĐŝĞŶƚŽĐŝŶĐƵĞŶƚĂͿ͕ůĂ
ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ĞůůĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ &ƌĂŶĐŝĂ
ĐŽŵŽĞŶŐŝƉƚŽ͖ĞŶĞƐƚĞƷůƟŵŽƉĂşƐ ƐĞƉƵďůŝĐĂƌŽŶĞŶ
ĄƌĂďĞ͕ŝŶĐůƵƐŽĂůŐƵŶĂƐĞƚƌĂĚƵũŽĂůĂůĞŶŐƵĂƚƵƌĐĂ͘^ĞŹĂ-
ůĂƌĞŵŽƐƐŽůĂŵĞŶƚĞĂůŐƵŶĂƐ͗
-ĂůYĂƵůĂƐͲ^ĂƌŝŚĮ͚ ĂŵĂůĂůͲdĂƐŚƌŝŚ;ƐŽďƌĞĂŶĂƚŽŵşĂͿ͕
ĚĞϭϴϯϮ͕ƚƌĂĚƵĐŝĚĂƉŽƌzƵŚĂŶŶĂŶŚƵƌŝ͘^ŽďƌĞĞƐƚĞůŝ-
ďƌŽ͕,ĞǇǁŽƌƚŚƵŶŶĞ͕ĞŶƐƵĞƐƚƵĚŝŽƐŽďƌĞƉƵďůŝĐĂĐŝŽ-
ŶĞƐǇƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐďĂũŽĞůŐŽďŝĞƌŶŽĚĞDĞŚŵĞƚůş͕ŶŽƐ
ĚŝĐĞ͞KŶĞŽĨƚŚĞĮƌƐƚďŽŽŬƐƚŽďĞƉƌŝŶƚĞĚŝŶƚŚĞ^ĐŚŽŽů
ŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂƚďƵĂ͛ďĂůǁĂƐůŽƚĞǇ͛ƐĂůͲYĂƵů͙͟;ϲͿ͘
;dƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗hŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐůŝďƌŽƐŝŵƉƌĞƐŽƐĞŶůĂ
ƐĐƵĞůĂĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞďƷͲĄďĞů ĨƵĞĚĞůŽƚĞǇ͕ Ăů
YĂƵů͙Ϳ͘
WƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌĞƐĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶ-
ƚŽĚĞ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ͕ ůĂ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ Ğů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂƐ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐƐĞĐƌĞſůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞƚƌĂĚƵĐ-
ĐŝſŶƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƋƵĞůşĞƐƟŵĂďĂƋƵĞĞƌĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂŐŝƉƚŽ͘Ŷ ůŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂ ůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ͕
ƐĞƐĂďĞƋƵĞĞŶƚƌĞϭϴϯϮǇϭϴϰϵĨƵĞƌŽŶƚƌĂĚƵĐŝĚĂƐĂůĄƌĂ-
ďĞƉŽƌĞů͞ƐƚĂī͟ĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂŵĠĚŝĐĂ͕ƵŶŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂ
ůŝďƌŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂǇŽƚƌĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐ͘
- Dustur amal al-akrabadhiyyn li-hukamat al-Diyyar 
;ƐŽďƌĞ ĨĂƌŵĂĐŽƉĞĂͿ͕ǇĐŽŵŽĐŽĂƵƚŽƌǇ ƚƌĂĚƵĐƚŽƌ /ďƌĂ-
ŚŝŵĂůͲEĂďĂƌĂǁŝ͖ƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶĞůƵůĂƋ͕ĞŶϭϴϯϲ͘
- <ƵŶƵǌĂůͲ^ŝŚŚĂ͙͘;ƚƌĂƚĂĚŽĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂƉŽƉƵůĂƌ͕ ĐŽŶ
ĚŝǀĞƌƐĂƐĞĚŝĐŝŽŶĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƟĞŵƉŽͿ͘
- EƵďĚĂĮƵƐƵůĂůͲĨĂůƐĂĨĂĂůƚĂďŝͲŝǇǇĂ;ƐŽďƌĞ&ŝůŽƐŽİĂ
ŶĂƚƵƌĂů;͍Ϳ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶĞůƵůĂƋ͕ĞŶϭϴϯϳ͘ĞĞƐƚĂŽďƌĂ
ŶŽƐĚŝĐĞŚĞŶŐͲ,ƐŝĂŶŐƋƵĞĂŐƌƵƉĂƚƌĞƐďƌĞǀĞƐƚƌĂƚĂĚŽƐ
ŵĠĚŝĐŽƐ͖ƐƵƚƌĂĚƵĐƚŽƌĨƵĞ/ďƌĂŚŝŵĂůͲEĂďĂƌĂǁŝ͘>ŽĐƵ-
ƌŝŽƐŽĚĞĞƐƚĞƚƌĂƚĂĚŽĞƐ͕ƐĞŐƷŶĞƐƚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ;ŚĞŶŐ
,ƐŝĂŶŐͿƋƵĞƐĞŝŵƉƌŝŵŝĞƌŽŶŵĄƐĚĞƵŶŵŝůůĂƌĚĞĐŽƉŝĂƐ
;ϭ͘ϬϬϴͿ͖ŝŶĐůƵƐŽƚĂŵďŝĠŶƐĞŹĂůĂĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůůŝďƌŽ͕ϴ͕ϮϬ
Ƌ͘;ƉŝĂƐƚƌĂƐͿ͕ůƵĞŐŽƐƵƉƌĞĐŝŽďĂũſĂϳ͘ϬƋ͘;ϱͿ͘
- Al-Kitab al-Arbita Jirahiyya;ƐŽďƌĞǀĞŶĚĂũĞƐĞŶĐŝƌƵ-
ŐşĂͿ͕ŽďƌĂŝŵƉƌĞƐĂĞŶƵůĂƋ͕ĞŶϭϴϯϴ͘
- ůͲƵƌĂƌĂůͲ'ŚĂǁĂů&ŝDƵĂůĂũĂƚŵƌĂĚĂůͲƞĂů;ƚƌĂ-
ƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐͿ͕ĚĞϭϴϰϰ͕ǇĐƵǇŽ
ƚƌĂĚƵĐƚŽƌĨƵĞDƵŚĂŵŵĂĚĂůͲ^ŚĂĨĞ͛ŝ͘ƐƚĞůŝďƌŽĨƵĞƚƌĂ-
ĚƵĐŝĚŽƚĂŵďŝĠŶĂůƚƵƌĐŽ;ϱͿ͘
- EƵďŚĂ>ĂƟĨĂ&ŝdĂƚ͛ŝŵĂůͲ:ƵĚĂƌŝ͘ƵůĂƋ͖ϭϴϯϲ͖;ƐŽďƌĞ
ǀĂĐƵŶĂĐŝŽŶĞƐͿ͘dƌĂĚƵĐŝĚĂƉŽƌŚŵĞĚīĞŶĚŝĂůͲZĂƐŚŝĚŝ͘
;ϱͿ͘
TRADUCCIONES
ZĞĮƌŝĠŶĚŽƐĞĂƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶƷŵĞƌŽĚĞůŝďƌŽƐƚƌĂ-
ĚƵĐŝĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĚĞ ϭϬ ĂŹŽƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ
ĐŽŵŽĞǆƉŽŶĞŚĞŶŐͲ,ƐŝĂŶŐ ƐƵ ƚƌĂďĂũŽ͕ŶŽƐĚŝĐĞ͗ ͞Ɛ-
ƚĂƐŽďƌĂƐŵĠĚŝĐĂƐ;ϯϴĞŶĄƌĂďĞǇϵĞŶƚƵƌĐŽͿŝŶĐůƵǇĞŶ
ůŝďƌŽƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽ͕ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ĐŝƌƵŐşĂ͕
ĂŶĂƚŽŵşĂ͕ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ůĂƉůĂŐĂ͕ĨĄƌŵĂĐŽƐ;ĚƌŽŐĂƐͿ͕ƐĂƌŶĂ͕
ŵĞĚŝĐŝŶĂŵŝůŝƚĂƌ͕ ŚŝŐŝĞŶĞ͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ǀĂĐƵŶĂƐ͕ĨĂƌŵĂĐŽůŽ-
ŐşĂ͕ĮƐŝŽůŽŐşĂ͕ǀĞŶĚĂũĞƐĞŶĐŝƌƵŐşĂ͕ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐ
ŽũŽƐ͕ŽďƐƚĞƚƌŝĐŝĂ͕ĮĞďƌĞƐ͕ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
ǇůŽƐŶŝŹŽƐ͕ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŝĞů͙͕ĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ
ƐĞŝŵƉƌŝŵşĂŶĞŶƚƌĞϱϬϬǇϮ͘ϬϬϬĐŽƉŝĂƐ͟;ϱͿ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂůůŝďƌŽŵĄƐƉŽƉƵůĂƌĚĞůŽƚĞǇĞŶĄƌĂ-
ďĞŶŽƐ ĚŝĐĞ Ğůƌ͘  ƵƐƵŬǇ͗ ͞>Ă ůĂďŽƌ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂĚĞďƷͲĂďĂĂůƐĞŚĂĐĞƚĂŵ-
ďŝĠŶĞǆƚĞŶƐŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽĞŶŐĞŶĞƌĂůĐŽŶůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞ ůŝďƌŽĚĞůŽƚĞǇ<hEh>Ͳ^/,,tztYh/d
>ʹD/,E͕ƚƌĂĚƵĐŝĚŽƉŽƌDƵŚĂŵŵĂĚĂůͲ^ŚĂĨĞŝǇĞĚŝ-
ƚĂĚŽͬĐŽƌƌĞŐŝĚŽƉŽƌDƵŚĂŵŵĂĚKŵĂƌůͲdƵŶƐŝǇĞůƌ͘ 
EŝĐŽůĄƐWĞƌƌſŶ͘ƐƚĂŽďƌĂĚŝǀƵůŐĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂ
ǇĚĞŚŝŐŝĞŶĞƉĂƌĂĞůƉƷďůŝĐŽĞŶŐĞŶĞƌĂů͘ƐƚĞůŝďƌŽƚƵǀŽ
ƚĂŶƚĂƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚƋƵĞĂ ůŽ ůĂƌŐŽĚĞĐĂƐŝƐĞƐĞŶƚĂĂŹŽƐ
ƐŝŐƵŝſƌĞĞĚŝƚĄŶĚŽƐĞ͟;ϭͿ͘
WĂĚƌĞ ZƵĨĂŝů ĂŬŚƵƌ ;ŽŶ ZĂƉŚćĞů͕ ĚĞ DŽŶĂĐŚŝƐͿ͕
ŵŽŶũĞĐƌŝƐƟĂŶŽĞŐŝƉĐŝŽĚĞĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ ƐŝƌŝĂ͘WƌŽĨ͘ Ɛ-
ĐƵĞůĂĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ƚƌĂĚƵũŽŽďƌĂƐĚĞůŝƚĂůŝĂŶŽĂůĄƌĂďĞ͘
ĞůŽƚĞǇƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉĄŐŝŶĂ͕͋ ĞŶĄƌĂ-
ďĞ͕͊ĚĞƵŶĂĚĞƐƵƐŽďƌĂƐ͕ĐƵƐƚŽĚŝĂĚĂĞŶ&ƌĂŶĐŝĂ͕ĞŶůĂ
/hD;ŝďůŝŽƚĞƋƵĞ/ŶƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞĚƵDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘Ğ
ůĂŝďůŝŽƚĞĐĂ'ĂůůŝĐĂĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗DĞĚŝĐŝŶĂŵŝůŝƚĂƌ;ϳͿ͘
 
^ŽďƌĞůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƋƵĞƐĞƌĞĮĞƌĞĂůƉŝĞĚĞůĂĨŽƚŽŶƷŵ͘ϭ͕
ƋƵĞŝůƵƐƚƌĂĞůĂƌơĐƵůŽĚĞůƌ͘ ŽƌďĞůůĂ͕ŚĂǇƋƵĞŝŶĚŝĐĂƌ
ƋƵĞĞŶĞƐƚĂŽĐĂƐŝſŶůŽƚĞǇŽƐƚĞŶƚĂďĂůĂĚŝŐŶŝĚĂĚĚĞ
͞ĞǇ͟ĐŽŶƐƵƐĐŽŶĚĞĐŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇŐƌĂĚŽŵŝůŝƚĂƌ;ĞƋƵŝǀĂ-
ůĞŶƚĞĂŐĞŶĞƌĂůͿ͘EŽĞŶǀĂŶŽ͕ĐƵĂŶĚŽĞůƌ͘ ůŽƚǀŝƐŝƚſ
ůŽƚĞǇǇƐƵŽďƌĂĞŶĄƌĂďĞ
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ƵƌŽƉĂ;&ƌĂŶĐŝĂǇ'ƌĂŶƌĞƚĂŹĂͿĞŶϭϴϯϮͲϯϯǀĞƐơĂĚĞ
ĞƐĂŐƵŝƐĂ͕ůƵĐŝĞŶĚŽƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶŵŝůŝƚĂƌ͘
zůŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƌĞƐĂůƚĂƌďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞĞƐĞĐƵĂ-
ĚƌŽĚĞŶƚŽŝŶĞͲ:ĞĂŶ'ƌŽƐƐ͕ĞƐĞůŐƌĂŶƐŝŵďŽůŝƐŵŽƋƵĞ
ĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƉŝŶƚƵƌĂĞŶĐŝĞƌƌĂĞŶƐş͗ƉƌŝŵĞƌŽ͕ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƚĞǇďĂũŽĞůǀŝƌƌĞŝŶĂƚŽĚĞDĞŚŵĞƚůş͕
ĚĞůŚŽƐƉŝƚĂůĚĞďƷͲĄďĞů͕ǇƚŽĚŽůŽƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂĚĞůĂƐ
ĞƐĐƵĞůĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂǇĚĞŚĂŬŝŵĂƐ͖ůŽƐĐĂŵŝůůĞƌŽƐ͗ƋƵĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶŚĞƌŝĚŽƐŽĞŶĨĞƌŵŽƐŚĂĐŝĂĞůŚŽƐƉŝƚĂů͕ƐĞŹĂ-
ůĂŶĚŽůĂƐŵĞũŽƌĂƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ŶŽĞŶǀĂŶŽĞůŝŶǀĞŶƚŽĚĞůĂ
ĐĂŵŝůůĂĞƌĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞƌĞĐŝĞŶƚĞ͖ĞůƉƵĞďůŽŝŵƉůŽƌĂŶ-
ĚŽĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐƵƐĂůƵĚĂůƌ͘ ůŽƚ͖ǇůŽƐůŝďƌŽƐĐŝĞŶơĮĐŽͲ
ŵĠĚŝĐŽƐƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵũĞƌŽŶ͕ĂůĄƌĂďĞǇĂůƚƵƌĐŽ͕ƉĂƌĂůĂ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞƵŶĂŵĞĚŝĐŝŶĂŵŽĚĞƌŶĂ͕ĞŶƉĂůĂďƌĂƐĚĞ
^ƚ͘:ŽŚŶ͞ůĂƐŵĞũŽƌĞƐŽďƌĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͟;ϰͿ͘
 
 
 
ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ͗
ϭ Ͳ͘ƵƐƵŬǇ͘s//^ŝŵƉŽƐŝŽĚĞ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚǇdƌĂĚƵĐĐŝſŶ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽĞŶ-
ƚƌĞůŽƐĚşĂƐϮϳǇϮϵĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϰĞŶůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWĂďůŽKůĂǀŝĚĞ͕
ĚĞ^ĞǀŝůůĂ͘
Ϯ Ͳ͘WŽǌƵĞůŽͲZĞŝŶĂ͕ƵƐƵŬǇ͘/ŶƐƟƚƵƚŽĞŐŝƉĐŝŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŝƐůĄŵŝĐŽƐĚĞDĂ-
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